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摘要 
 
摘  要 
近年来，城镇化进程逐步加快，城市布局也处于不断调整之中，特别是面向
棚户区改造、面向招商引资的园区建设项目的持续增加，使得园区规划工作量和
复杂度成倍扩大，传统的园区规划设计决策方式主要以手工作业方式为主，不仅
工作效率偏低，而且非常容易出现决策错误，与城市迅速发展需要不相符合。特
别是随着信息技术、计算机网络技术的快速应用和普及，为城市园区规划优提供
了条件和手段，建设城市园区规划管理系统，实现城市园区规划管理工作自动化
水平、提升管理工作效率和质量成为必然趋势。目前，部分城市也在积极引入城
市园区规划管理系统，但是受多种因素的制约，系统在功能、易用性等方面仍需
要不断完善和持续优化。 
论文针对城市园区规划，设计基于 ASP.NET 技术的城市园区规划。首先，论
文对规划管理系统设计情况进行分析，主要包括：ASP.NET技术、结构体系、SQL2008
技术等。在此基础上，研究城市园区规划管理体系业务流程，结合实际管理需要，
确定该城市园区规划管理系统的系统框架，并由此来得到整个系统的功能需求、
系统性能、非功能性需求和技术需求。在系统设计方面，基于 Web 环境下的 B/S
三层体系结构、GIS系统以及 SQLSERVER2008数据库技术，实现城市园区规划核心
功能，包括：系统基本信息管理、办文管理模块、建设用地管理模块、地下管线
管理模块以及规划综合查询管理模块。论文面向园区规划应用，具有较强的实际
可参考性。 
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Abstract 
In recent years, with the constantly change of nature and urban layout of the city, 
the new district construction and old district reconstruction are in the rapid change, 
increase the project to make the urban planning business multiplied, in the traditional 
decision-making mode and manual mode mainly urban construction projects reported 
batch mode has gradually lagged behind, difficult to meet the need of modern city the 
rapid development of the requirement of the urban planning management does not 
follow to go up in the information age. Therefore, the application of new technology, 
method and means, improve the planning departments of the decision-making more 
scientific and efficiency, improve urban planning, urban construction and urban 
management work standardization and automation level, the establishment of urban 
planning and management information system of urban planning, construction and 
management problems to be solved, but also the planning and management of the field 
of information technology the trend of the construction. 
Aiming at park planning of the city, city park planning and design based on 
ASP.NET technology. First of all, the paper carries on the analysis, the planning 
management system design mainly includes: ASP.NET technology, SQL2008 
technology, structure system. On this basis, the study of urban park planning and 
management system business processes, combined with the actual, determine the 
system frame of the urban park planning and management system, and thus to get the 
whole system function demand, the system performance, the non functional 
requirements and technical requirements. In the system design, under the environment 
of Web B/S three layer system structure, GIS system and based on the 
SQLSERVER2008 database technology, to realize the core functions, urban park 
planning system include: basic information management, office management module, 
construction land management module, the underground pipeline management module 
and the planning of the integrated query management module. The park planning ststem 
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application oriented, has a strong practical reference. 
 
Keywords: City Planning; Management Information System; ASP.NET Technology 
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1 
第一章 绪 论 
1.1研究目的及意义 
在国家的持续推动下，各级政府都在积极推动城镇化建设，城镇化进程逐步
加快，城市布局也处于不断调整之中，城镇化进程主要以面向棚户区改造、面向
招商引资的园区建设为主，特别是面向招商引资的园区建设项目大量增加，使得
园区规划工作量和复杂度成倍扩大，园区的规划和设计决策主要是手工方式为主
的传统方式，不仅工作效率偏低，而且非常容易出现决策错误，与城市迅速发展
需要不相符合。特别是随着信息技术、计算机网络技术的快速应用和普及，为城
市园区规划优提供了条件和手段，建设城市园区规划管理系统，实现城市园区规
划管理工作自动化水平、提升管理工作效率和质量成为必然趋势[1]。 
目前，部分城市也在积极引入城市园区规划管理系统，建立了不同规模的城
市规划数据库系统，并在逐步引入 GIS 技术、RS 等技术，实现了数据采集、数
据加工、动态更新、统计分析决策等功能，但是受多种因素的制约，系统在功能、
易用性等方面仍需要不断完善和持续优化。论文面向园区规划应用，结合实际管
理需要，确定该城市园区规划管理系统的系统框架，并由此来得到整个系统的功
能需求、系统性能、非功能性需求和技术需求。在系统设计方面，基于 Web 环境
下的 B/S 三层体系结构、GIS 系统以及 SQLSERVER2008 数据库技术，实现城市
园区规划核心功能，包括：系统基本信息管理、办文管理模块、建设用地管理模
块、地下管线管理模块以及规划综合查询管理模块。城市园区规划系统在设计实
现过程中借鉴行业内成熟的应用案例，采用基于 ASP.NET+SQL Sever 2008 的设计
方案，具有一定的先进性和实用性，实现的功能模块能够较好的满足城市园区规
划管理需要，同时具有扩充性和通用性，研究成果对实际应用具有较强的参考价
值[1]。 
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1.2国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
国外发达国家城市规划管理研究及应用较早，在信息通信技术、计算机技术
应用方面也比较超前，也出现了比较多的成熟应用案例，城市规划信息化的应用
主要反映在以下几个方面： 
（1）地理信息系统（GIS）和遥感（RS）相结合 
遥感探测范围大、可随时更新、成图速度快、收集资料方便等特点使其受到
社会的广泛关注。新一代传感器和多传感器平台的研制使得遥感图像的空间分辨
率、光谱分辨率及时相分辨率指标均有所提高，保证了遥感能满足城市规划领域
对数据采集快速、准确的要求，广泛应用于城市规划领域的城市空间信息现状分
析、城市变化监测和规划实施监督领域。 
（2）地理信息系统（GIS）与万维网（Web）技术相结合 
基于互联网的数据和应用共享，大大减轻了数据采集、转换、传递、技术服
务、软件安装、升级、分发等工作量，促进了 G1S 的推广和普及。通过多媒体技
术将视频、图像、遥感影像、航空照片、声音等多种媒体文件与 GIS 结合起来，
可帮助规划人员和决策者更全面地了解城市发展所面临的问题。 
（3）GE（Google Earth） 
GE（Google Earth）是 Google 公司设计开发的免费卫星影像浏览软件，利用
其整合城市道路、建筑物及各种矢量地图等资料，与地理信息直观，强大的发动
机和超高速三维，多源图像数据和数据库支持的，多样化的图像和矢量数据源等
一个完整的分类的数据传输，以实现建立一个三维虚拟环境在 GE 的平台，并在
其规划审批的基础上进行，以城市规划行业带来了新的理念，使城市综合规划更
直观的表达。GE（Google Earth）的发展使得构建虚拟环境游览、城市规划、三维
浏览等工作更加简单，为构建虚拟城市的应用中提供了平台，降低了其应用和开
发的成本，并可方便地发现规划方案设汁中的缺陷，提高了规划设计审批的效率[2]。 
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1.2.2国内研究现状 
现在我国城市园区规划起步虽晚，现在也进入了利用信息化规划阶段“3S”
技术，网络技术，数据库技术等多种技术融合，初步形成了以基础平台为核心，
集成的应用开发和集成框架，促使建立各类信息资源，有机系统集成和应用共享，
规划信息正逐步接近集成 GIS，OA，MIS，CAD，知识管理，商业智能等综合类
IT 的主流技术，快速建模业务应用[3]。 
城市规划是城市综合用地布局的经济和社会发展，空间布局和具体安排施工，
管理和实施，城市发展政策的实施一定时期，在各个部门的政策和方案，依靠技
术支撑平台具体落实的有力工具城市物理空间中去。随着城市，城市建设尤其是
快速发展的快速发展，城市规划面临的策划，规划，规划审批等重型业务问题的
准备。随着国民经济的快速发展和建设施工方便，越来越多的部门都参与其中，
数据的增加，越来越多的工作协调，数据共享和部门越来越多，在规划审批程序
之间交换量，从而实现多部门协调，规划系统提出了更高的要求，需要进一步的
数据共享和交换。但当前城市规划管理还存在不少问题： 
1.系统建设缺乏总体规划和建设理念； 
2.系统的总体结构设计不尽合理、集成能力薄弱； 
3.缺乏数据标准、共享与更新机制； 
4.没有形成条块结合的合力，需要加强统一协调机制； 
5.缺少辅助决策支持系统； 
因此，本文研究并实现了规划研究，编制，管理和监督的综合信息的各个阶
段，并探索在一个统一的平台来建立数据共享，全面整合城市规划管理信息系统。 
1.3系统应用前景 
城镇化进程逐步加快，城市布局也处于不断调整之中，特别是面向棚户区改
造、面向招商引资的园区建设项目的持续增加，使得园区规划工作量和复杂度成
倍扩大，传统的园区规划设计决策方式主要以手工作业方式为主，不仅工作效率
偏低，而且非常容易出现决策错误，与城市迅速发展需要不相符合。 
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特别是随着信息技术、计算机网络技术的快速应用和普及，为城市园区规划
优提供了条件和手段，建设城市园区规划管理系统，实现城市园区规划管理工作
自动化水平、提升管理工作效率和质量成为必然趋势。目前，部分城市也在积极
引入设城市园区规划管理系统，但是受多种因素的制约，系统在功能、易用性等
方面仍需要不断完善和持续优化。 
城市园区规划系统在设计实现过程中借鉴行业内成熟的应用案例，采用基于
ASP.NET+SQL Sever 2008 的设计方案，具有一定的先进性和实用性，实现的功能
模块能够较好的满足城市园区规划管理需要，同时具有扩充性和通用性，研究成
果对实际应用具有较强的参考价值。 
1.4论文研究内容 
论文主要研究内容包括：(1)明确该城市园区规划管理系统框架，通过研究城市
园区规划管理体系业务流程，结合实际，确定该城市园区规划管理系统的系统框
架，并由此来得到整个系统的功能需求、系统性能、非功能性需求和技术需求。(2)
通过研究基于 Web 环境下的 B/S 三层体系结构、GIS 系统以及 SQLSERVER2008
数据库技术，为该城市园区规划系统提供企业级计算平台和功能实现方法，整个
系统所需实现的功能模块主要有以下几个部分：系统基本信息管理、办文管理模
块、建设用地管理模块、地下管线管理模块以及规划综合查询管理模块[4]。 
在城市规划管理信息系统设计实现过程中，综合采用实际调查研究、文献理论
研究、典型案例研究等研究方法，各种研究方法具体如下： 
（1）实际调查研究 
采取访谈调查、实地调查、问卷调查相结合的方式，对城市规划管理信息系
统存在的主要问题以及导致问题的具体原因。 
（2）文献理论研究 
主要对城市规划管理信息系统的相关理论进行研究，信息资料来源包括传统
纸质文献资料、互联网电子资料以及各种会议材料，深入学习分析前人在城市规
划管理信息系统方面理论研究成果，具有较强实际应用性的策略和措施建议。 
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